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ABSTRAKSI 

Dewasa in1, dimana teknologi semakln berkembang rnenycbabkan peranan 
sumbcr daya manusia semakin dominan di dalam sebuah perusabaan. Sepcrti yang 
kita sadari bersama bahwa suatu bentuk usaha tanpa manusia tidal akan mungkin 
dapat berjalan" Bagaimanapun sederhananya atau kompleksnya, manusialah yang 
merupakan mtinya. Segala bentuk usaha akhirnya dislmpulkan sebagai 5uafu 
genu.. dari manuslil dan untuk manusia. Sebagai makhluk sostal, mamL"ia 
senantiasa bekeTjasama dengan scsamanya dalam proses. kelompok untuk 
mencapai bersama Tcrdapat sejumlah alasan mengapa kelompok keIJa lebih baik 
dlbanding operasl satu orang. Satu hal yang pasti bahwa manusia senang 
berintcraksj, lalu mereka cendcrung percaya satu sama Jain, menjadi terhuka dan 
bijaksana. Dan dalam sebuah interaksL suasana kerja kclompok sangat 
bc-rpcngarun daJam k;;harmonisan bubungun didaiam kelompoh tersebut TUJuan 
penelitian ini uotuk mengetahui apakah Variabel~variabel Rasa pe-Tcaya (Xl), 
Keterbukaan (X2), dan Kebebasan (XJ ) secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh terhadap Kiner]. anggota kelompok di PT. TELKOM Divisi Regional V 
KANDATEL Sumba,. Ban" 
Jenis data dalam penelitian Ini adalah data kuantitatif yaitu dengan 
menitjkberatkan pacta pengujltln rupotests, data yang terukur dan ruenghasl1kan 
kebenaran hipotesis, sedangkan tckruk analisis yang di1:,'1lnakan dalam pene-litIan 
ini adalah RCb'Tesi Linier Berganda dan pengujian hlpotestsnya men~l1lnakan t~j\ F 
dan uji t Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabe.! bebas helms 
dan variahel tcrikat secara bersama~sama, sadangkan uji t digunakan untuk 
mengetahui manakab diantara vadabel bebas yang diteIiti yang mempunyai 
pengaruh yang dominan tt"rhadap variabel terikatnya, 
Data hasil penelitian mengenai pcngaruh Variabet~variabel Ra.'l.a percaya, 
Keterbukaan, Kebebasan dan urtlpan balik tcrhadap Variabel K~ne!j;(t Se-muanya 
secaJa bersama~sama mempunyai pengaruh yang slg1iifikan 1crhadap kinerja 
anggota kelompok dengan hasi1 F )"'Wl¥ (53,407) > t" w>.d (2,7437). Semua Variabel 
bebas yaitu Rasa percaya, Keterbukaan, dan Kebebasan rnemiiiki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja angg-o-ta keiompok, hal iui dibuk"tikan dengan variabel 
X,(9,966) > t .,.1 (1,9966), vanabel X, (5,235) > t "'" (1,9966), dan vanabel x, 
(6,889) > I ",., (1,9966). Dengan nilai standardi=ed coeffiCient X, (0,672) > X, 
(0,458) > X, (0,353), maka vanabel Ra,'\a percaya (X,) merupakan vanabel bebas 
yang mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap ktnetja anggota 
kelompuk pad. PT. TELKOM Dlvisi Regional V KANDATEL Sumba,a Bara!. 
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Dewasa in1, dimana teknologi semakin bcrkembang lnenyebabkan pemnan 
sumber daya manusitt scmakin dominan di dalam sebuah perusabaan. Scperti yang 
kita sadari bersama bahwa suatu bentuk usaha tanp-d manusia tidal akan mung\.cin 
dapat berja\an. I3agaimanapun sederhananya atau kompleksnya, manusjalah yang 
merupakan intinya. Segaln bentuk usaha akhimya disirnpulkan sebagai suatu 
gcrak dari manus13 dan untu!.. manusia. Sebagai makhluk 505131, manusia 
senantiasa bekcrjasama ciengan sesamanya dalam pmse~ kelompok untuk 
rnencapai bersama Terdapat sejumlah aJasan men,b'apa kelompok kerja lebih baik 
dlbanding operaSl satn orang. Satu hal yang pas1i bahwa manusin senang 
bcrinteraksi, lalu mercka cenderung percaya satu sama lain, menjadi terbuka dan 
hijaksana. Dan dalum sebuah inleraksl. suasana kelja kclompok sangat 
berpcngarun dalam kt:harmonisan hubungan didalarn kelompok tcrscbut. TUJuan 
penelitian ini untuk mengetahui apakah Variabel-variabel Rasa percaya (Xl), 
Ketcrbukaan (X2), dan Kebebasan (X,) secara bersama-sam. mempunya, 
pengaruh terhaclap Kinerja anggota kelompok di PT. TELKOM Divisi Regional V 
KAl>'DATEL Surabay. Bara! 
Jenis data dalam peneiitian ini adalah data kuantitatif yaitu dengan 
menitikberatkan pada pengujian hipoteslS, data yang terukur dan menghasl1kan 
kebenaran hipotesis, sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam peneliuan 
ini adalah Rcgresi Linier Berganda dan pengujian hipotesisnya men~'Unakan Ujl F 
dan uji t Ujl F digunakan untuk mengclahui pt.."'11garuh antara variabel bebas bcbas 
dan variabc1 terikat sccara bersama~sama, sadangkan uji t djguna'r;an untnk 
mengetahui manakah diantald vartabel bebas yang ditetiti yang mempunyai 
pengaruh yang dominan tL"fhadap variabel terikatnya, 
Data hasii penelitian mengenai pengaruh Variabel-variabel Rasa pcrcaya, 
Keterbukaan, Kebebasan dan umpan balik terhadap Variabel Kinerjtt Semuanya 
secara bersama-sama mcmpunyai pengaruh yang slg1iifikan terhadap kinerja 
anggota kelompok dengan hasll f Ju"m¥ (53,407) > r mhl (2,7437). Semua Variabel 
bebas yaitu Rasa percaya. Keterbukaan, dan Kebebasan memiHki pengdruh yang 
signifikan terhadap kinetja anggota ke}ompok, hal jni dibuk1ikan dengan variabel 
Xd9,966) > t lli~I (1,9966), vanabel X, (5,235) > t "'" (J,9966J. dan vanabel X, 
(6,889) > I ,,'" (1,9966) Dengan nila; standardi=ed coefJlcient X, (0,672) > X, 
(0,458):> X, (0,353), maka variabel Rasa percaya (X,) merupakan variabel bebas 
yang mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kineQa anggota 
kelompok pada PI TELKOM Divis; Regional V KANDATEL Surabay. Bara! 
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